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Multa s&culis tune futurit , cum mcmoria nostri cxoleverit, rcserraniur;
vcnict tempus , quo ista, qua nunc lattnt, in lucern dies extrahct Cr
longioris avi diligentia. Rerum enim Natura sacra sua non simul
tradit j initiatos nos credimus, in vestihulo ejus hteremus; illa ar-
cana non promiscue , non omnihus patent, reducia & inttriori stt-
crario clausa suntj involuta veritas in alto latet.
Seneca,
P r o cc m i u m.
Ardua fane eft res nee exigui momenti Phyfiologiam inuniv_.ifum cujusvis organifationis corr,plec.i, In temeri-
tatis igitur reprehenlionem ego forte incurrere videar, gui,
juvenis & prima in fcientiarum campo veftigia pofiturus, Phy-
siologiam Systetnatis Osfium aggrediendo in viam fatago pro-
dire, guam & ingenio & do&rina laudatisfimi viri, eventu
neque ii femper felicisfimo, confecerunt. At, ut difficultatibus
obluc_ari jam per fe infignem plerumque affert dele_.ationem,
jta numquam fere iis,qute tenet, acquiefcere poteft mortalium
pe&us, ultra usque petens: quin & infirmiori cuique ardens
ineft cupido in penetralia irrumpendi Naturae omnes a_que in-
vitantis: nihil denique umquam tarn extricatum fuit, ut noa
pauxillum quidem, five formam refpexeris five materiem, es-
fet enodandum: faltem quae clari obfervarunt viri überrima,
cum difperfa valde fint, poftero ftudio in unum colligi pos-
funt. Hinc Te, Candide Leclor! omni qua par eft modeftia
A rogo,
rogo, velis experimentum hoc meum, nee minus fi quae fin-
gularia & nimis auda&er prolata inveneris, benigne ignofce-
re, veniamque erratoruin, quibus in primis juvenilis inexperta
premitur astas, benevole concedere.
Priusquam periculum ipfum ordiar, nonnulla inftiper, vt
aditus rei paretur, praemonenda funt. Osfei Syilematis Phy-
fiologia elt dochina Osfium naturarn tarn externarn quani
internarn proponens, Nifi igitur OsteophysiOLOGl/E nonfine
forfitan aptisfime posfit fignificari haec Phyfiologias univerfalis
pars, iniquum tarnen certe non esfet, ipfam nuncupare Osteo-
logiam, ifti fcilicet vocabulo latiore, ac vulgo folet , affixa
notione; quoniam disquifitio, Koyos, illa eft, quse circa Osfa,
ra _<?__., omni ratione refpeftuque, non ad fpeciem vel for-
mam tantum externarn, inveftiganda verfatur, At veritus, ne
nimis novitatis ftudio compolitus appaream, huic in praefen-
tia nomini renuntiavi, contentus modo mentionem ejus iecisse.
Hase utcunque fint. Quemadmodum autern in univerfum quae-
vis Phyiiologia duobus conftat tnomentis, prout nimirum tutn
corporearn organismi cujusdam naturarn five phaenomena, turn
ipfius vitam intus agentern ex quo provenit & pendet ilja,
h. c. esfentiam, periequitur, ita praefens quoque phyfiolo-
gica difputatio in duas disfilit partes, quarum I;ma in de-
fcribenda dumtaxat extima vel corporea & pbasnomenali Os-
fei Syftc-matis, quae variis modis innotuit, natura occupa-
turj II:da vero intimam, qua hoc idem Syftema contingi-
tur, vitam feu naturarn esfentialem demonftrare ftudet.
Recentisfima fi uti licet terminologia, illam Osteographiam ,
quippe quae Osfium fola fit defcriptio, y^ocipetcc, hanc Osteo-
nomiam, vt certam, qua natura eorum regitur, legern, vo/aov,
conftituentero, haud inepte appellaveris- At Epitomes tantum-
modo nomen traftatui huic convenit: nee nifi normalem Os-




Defcriptivam hujusce Phyfiologias partern vt aperiat de-
finitio quaedam realis vel graphica Syftematis Osfium, corpo-
lalem eorum effigiem praebens, illa omnino haec fere erit: —"
OssA zoorganismis altiorum graduum propri_e funt inteftina.
partes, lingularis naturae, albicantes, durisfimas, iragiles, e
terra & fimul nobilioribus femper formationibus penitus con-
flatae, quarum partium mutua conjundione folidum fiftitur fun.
damentum, quo externus corporis habitus deteiminatur, cvi
ampla organorum complexio, prrefidio plerumque tutelari gau-
dens, inhaeret, cujusque demum ope motus animales fere o-
mnes efficiuntur. Connexa vero illa Osfium unitas, quam-
quam per partes fuas iisdem vicibus fungens, non tarnen vt
in femet reclufa, dynamica qu_edam, uuiverfkas, quale eft
Vaforum Nervorumve fyftema, haberi debet; verum Conti-
nuitas tantummodo phyfica discretarum at ejusdem indolis
partium eft Osiea organifatio, quamobrem, etfi ufu id rece-
ptum, Syftematis appellatione merito fignanda non videtur.
In omnibus porro, qure a Vita organica gignuntür, &
inde quoque in Osfium organifatione, delineandis, principalia
quaedam momenta defcriptionem continentia, necesfe eft, ob.
ferventur, ad quae praecipue pertinent; Forma externa, Strw
tlura Textura, Qj.tantitas, Color, Situs, Conjundionis r&odus,
M.xiio & Dijnamicce rationes, Horum vero pluribus fibi finiti-
niis in unum apte comprehenfis, quattuor tantum otteographica
momenta, eaque prascipua, generatim exigi posfunt: 1:0 Mor-
phographicum, a vocabulo p.c^(pr\, forma, refpiciens fcilicet
A 2 Os-
4Osfium Formam, turn univerfalem & externarn, Configuratio-
riem nempe, vt dicunt, turn partialem vel internarn, ad par.
tes heterogeneas majores Osfa conftituentes, Structuram putaj
2:o Hifiographicum, ab <<?«., tela, quod cujkisvis harum par-
tium, per fe minimas, homogeneas easdem, particulas nexum-
que ipfarum, h- c. Textvram, vel formam quafi intimam fpe-
fiat, — atque ambobus jam hisce anatomicis momentis Quan-titas, Color, Situs, aliaeque extimae rationes in confideratio»
uem venientes, fuo qucevis in loco appofite fubjungantur -,
3:o Chemicum, elementa videlicet chemica five Mixtionem
partium exammans; ») 4:o Dynamicum denique momentum,
quod Osfium proprietates, vt dicuntur, phyficas & vitales
compleftitur.
Quibus igitur momentis conftitutis gcneralisfitnam Syfte-.
rnatis Osfium, übicumque occurrant, delineationem heic fub-
ne_tere refert. Morphographiam igitur Oslium generalern quod
fpedtat, multifaria primum eorum Configuratio ad tres faltern
fpecies vel formas concludi poteft, uude habemus Osfa Lon-
ga, Osfa Lata five Plana & Osfa Brevia, quibus tarnen vel
quarta fpecies, Osfa Mixta, priorum revera non nifi com-
pofitiones, addi folet: horum autern omnium nexus, Seeleton,
formas in longum protradtae, pro varietate organismorum ani-
ma-
*) Re£liua tarnen forfitan esfet in genere, Configurationem , quam vo-
cant, & partium Stru-turam fub diverfis confpicere titulis, it»
fcilicet, vt Morphographia illam, hanc vero Anatomije pars atio
quodam nomine fignificanda exponeret. unde igitur quattuor mere
fomatica jam momenta orirentur, horumque, nempe Configura-
tionis, Stru<-_ur_e, Textus, Mixtionisque notioneg magis evaderent
diftim_.ae, His ad obje_la fua definita ref.ri-.is Ge momentis ,id
puto evitari posfe incommodi, vt esedem partes modo ad StruQu.
Ram modo Textvram referantur; nam qu_e totius Orgamismi partea
funt ftru_.ur_e, vt Cellulofa, Membran_e, Cartitagines, Vafa, cet.,
ipfse illas ad Organismi cujusdam partialis, vt ita dicam, ex. Gr.
Osfium organistni, Sl.u_.uram, conftru-tJone_n, efficiendam quoque
«oefpirant.
tnalium varius admodum eft. Deinde Stru&ura Osfium, vel
interna forma, duabus partibus primariis continetur: ipfa ni-
mirum fubftantia dura, anorganica magis, quas ceteris longe
eft praevalens, totiquae illi organifationi pecfuliarem induit con-
ftitutionem ac naturamj altera, organica forte nominanda,
plurium nempe formationum compage, quo Periofteum, mem-
brana obvolvens, Vafa, &c. Referenda funt, In Hifiographia
vero Osfium Textura, quam praetendunt, potisfima apparet
in omnibus animalibus diverlimade & plus minusve fibrofaj
etenim parti prasprimis terreae in univerfum competit illa tex-
tus indoles, at neque ceteris partibus, vitalioribus'puta, utut
alio modo comparens, plane eft aliena. Chemia autern Os-
fium terreftria generaliter eletnenta, in primis phosphatern
catcis, ad valde maximam quantitatem, animales vero partes,
vt gelatinarn, pinguedinem, cet, ad multo minorem, propor-
tionibus ceteroquin adeo diverfis, exhibet, Dynamice Os-
fium tandem, praster magnam Cobaefionem &c,, Asfimilatio-
nem, Abforptionem & ingenere materiei raetamorphofin iis
vindicat.
Principales denique adfunt rationes quaedam five naturas
modificationes, fub quibus femet Osfeum Syftema in orbe
animantium offert cernendum; fecundum illas igitur praefens
ofteographica accuratius jara profequenda disputatio in tres
commode fectiones diftinguetur. I;a earum Osfei Syftematis
naturarn phaenomenalem in homine culmen vitae adepto, tamquam
omnis Osfium formationis prototypum, primo confiderabit;
II;a ipfam in reliqui mundi animalis diverfae perfecTiionis re-
gionibus diverfam proponet: Illja eandem, qualis prasfertim
per vitae individuas hominis periodos continuatas fucceslive
evolvitur, usque mutabilis, delineabit: cvi ultimae fe&ioni






Quum igiiur, ex propofito jatn praefinito, Osfium homi-
nis, ad actatis fuae faftigium piovtdti, defcriptio, five Anthro-
pofleographia, fi itia uti liceat appt-llatione , aggredienda per«
ficiendaque fit, optimum videtur, primo Osia humana per fe,
vel nullo mutvae conjuncTtionis habito refpecfu, exponere, de-
inde vero ipfum iilum Connexu m, quo tenentur, atque Totum
inde exftans delineare; — ait pnedida jam momenta, inquan-
tum opus eft, utrinque refpiciantur, celeberrimique piaeterea
Bichat 2) & Meckei. 3), inter alios, heic praelertim facem prae-
lucebunt.
I. OS S A PE R SE.
i. Morphog r a p h i a.
Forma externa, quam pr_e fe generatim ferunt Osfa ho"
minis adulti, five eorum Configuratio eandem, qua. fupra
memorata eft, admittit distributionern. Quod igitur primum
ad Osfa longa attinet, dimenfione longitudinis praevalent
ceteris, atque corpus medium eorum, Diaphyfis, cylindrum
plerumque referens, tenuius, termini vero, Apophyles dicli,
ciasfiores funt: vcctium porro inftar prreprimis agitationi vel
motui corporis locum mutantis inferviunt. Ojya autern laia,
vt fert nomen, latitudine magis praecellente, linuofarum fpe-
ciem tabularum vulgo praebent, externa facie convexa, con-
cava interna; media rurfus parte tenuiore, crasfiore autern
margine funt inilrufta, & cavitates de cetero, quibus nobi-
liores includuntur organiiationes, plura in uiium juncta, for-
tnant.
2) Anatomie generale appliquee a la Pbyfiologie _- a la Medecine.
Tome 111, Paris, an X,
3) Handbuch der menfchlichen Anatomie, Ijr Band. Halle und Ber-
lin , 1815.
mant. Osfa tandem brevia, dimenfione nulla praseminente,
figura vero irregulariter fubrotunda, crasfa, reperiuntur fibi
invicem appofita, aut per feriem aut catervatim, in locis,
übi firma folidifas cum mobilitate unita eft. Accedunt pr_e-
terea Osfa mixta, ita nominata, vt quas ex aliis, inprimis
Latis atque Brevibus, funt concreta, quae, valde multiformia,
turn cavemas ipfa intra fe fingunt, turn cavitates, aliis ad-
pofita, praecludunt, Hae tarnen Osfium variae formae non adeo
diftin-tis a fe limitibus fejungi posfunt,cum alia in aliam per
formas intermedias facile transeat 4).
In Structura Osfium hominis jam exponenda partes eo-
rum integrantes, cum fua qua.libet peculiari forma, & quo«
modo Tota confiituant, confideremus. Posfunt autern ifta. in
duo pr_ecipua genera valde disfimilia, Anorganicum fortasfis
& Organicum appellanda, uti fupra dicftum eft, difpcfci J).
d. AN ORGANIC A OSSIUM PARS.
Colore ex albo flavefcenti, duritie fumma, infigni fragi-
litate & exigua valde elafticitate haec pars maxime fingularis
& quantitate longe inter omnes fuperans praecellensque eft:
idcirco peculiari fua forma & vi partium quoque aliarum at-
que totius osfis habitum determinat. Illam igitur formam quod
propius attinet, multifariis abundat modificationibus fui, quae
tarnen ad duas prrefertim clasfes, Prominentias nimiruro &
Excavationes five profunditates in univerfum referri posfunt.
Pro-
4) Form_e ejusdem intermedise funt v, gr, Cojlce, inter Osfa Longa
__. Lata, Vertebrce, inter Brevia & Mixta, cet. Prscterea quan-
tum ad allatam Osfium vulgarem distributionern , esfentialiter niagis
flatuenda ducimus fola duo geneta, Osfa Longa & Osfa Lata,
ambo vero cum fuis vel discretis vel concretis adpofitionibus va-
riis quibusdam: fic Brevia non niti illorum funt veluti disjun_tae
continuationes.
f) Appellationibus tarnen hisce utens nolo equidem ita intelligi, vt
parti Osfium terre_e organicam prorfus denegarsm vitam: enitnvero
aliter distributionern ufurpatam haud inutilem non potui fignificare.
PrOMINENTLE, Afperitates iftae locum habent turn \a
jun&uris Osfium, vel Articulationibus, vt dicuntur, turn in
Mufculorum, Tendinum & Ligamentorum infeitionibus rcfle-
xionibusque, ab utrisque provocatae. Magnitudinis ac fpe-
ciei ratione multimodis variant, & pro diverfitate illa diverfa
inveniunt nomina, quse funt: Caput, Condyius, Articulationura
prominentitc, —- Tuber, Lmea afpera , Crifia, Spina, Stylus ,
Procesfus &c, Infertionum & Reflexionum afperitates.
Excavationes. Inveniuntur h_e item in ArticulationibuS
Osfium, propriis ibi relpondentes jam dictis prominentiis, &
in locis, übi Mufculi, Tendines, Ligamentaque inferta funt:
praeterea receptiones aliaruro form.tionum atque] transmisfio-
nes Nervorum Vaforumque &c. pr_tbent, Forma & ccpacitate
tnultifariam differunt, quamobrem quoque multis notantur ap-
pellationibus, nimirum: Cavitates , cotyioidea fcilicet & gle-
noidea, qure Articulationibus inferviunt, — Fovea, Sulcus, übiInfertiones vulgo ,—- Incifura, Sinus, Antrum, CeUulce, quae
Receptionum, & Fisfura, Foramen, Canalis, cet., qu_e Trans-
misfionum excavationes fünf.
His vero accedunt alice cavitates, inteftinae & plane
fingulaiis naturae, quibus intus forma partis Osfium anorga-
nicae efficitur. Osfa enim ciu.&a usquequaqtie, fuperficies
verfum fuas, & prominentiarum & excavationum, folidisfi-
rnos formant parietes; at, gute iiii arnplt düntür, interiora
innumeris plerumque conftant fpatiolis vel cellulis, omnibus
inter fe communicantibus: & quidem in diaphyfi piurimorum
Osfium Longorum immo vero in antrum vaftisfimum, totarn
piene occupans, iflae cellulae confiuunt, quod Cavitas meduUa'
ris vulgo appellatur, Solidum id & durum fuperficiale Os-
fium Subfiantia compaßa vel corticalis, ima vero illa celluia-
rum congeries Subfiantia cellulofa, Jpongiofa , nuncupari folet,
Has autern duae principales fubftantiae modificationes inverfa
femper ratione una confiftunt, atque ita, vt in medio osfis
compada illa externa prasvaleat fubftantia, fines verfus paula-
tira
— g —
9Tim decre.ccns, at cellulofa contra, in illis largisfirna, verfus
medium tenuior evadaf, Sie, vt ad generales Osfium formas
ea referantur, fubftantia compadta in diaphyft longorum
Osfium cylindvum cfling.it cavum, valde firmum. in apophy-
fibus vero multum amplioribus, parietes e contrario laminam
referentes tenucm & cellularum magnam molem obvolventes
format: — Osfa brevia, apophyfibus Longorum fimillima,
pariter cum iis compadtam fubflantiaro habent maxime tenuem,
überrirosm vero intrinfecus cellulofam: — in latis deinde
Oslibus utrinque tab'.ilam durarn, media vulgo crasliorem afc
ad margines attenuatam magk, compadta fiftit fubltantia, cum
contra interpoiita cellulofa, Diploe heic nominata, largior in
peripheria, verfus medium i'_epe prorfus evanefcit, -~ & quas
funt ceteia. Hinc in longorum Osfium diaphyii compadta
fubftantia pra.valet, in apophyfibus vero brevibusque Oslibus
contra fubftantia cellulofa; apuJ lata Osfa harum fsre eadem
cernitur ratio, iv mixtis autern Oslibus quoque mixta eft, —-
Inteftinae omnes illre cavitates variis canaliculis ad Transmis-
fionum ordinem pertinentibus, per coropactos parietes aperi-
untur, quorum nnus tantum & maximus in Longorurn antrum
raedi_e per diaphyfeos parietem obliqua diredtione intrat, aiii
Vero, numeroft at ardtiores ifti, in terminales Osfium partes,
& überrimam generatim cellulofam fubftantiain, iiiuk.uantur.
Neque vero ejusrnot.i canaliculis compadta caret fub.lai.tia:,
funt autem innumerabiles ibi tantaque exiguitate, ut aegre eos
OCulus discernat 6),
Heic paucisfimis disferere infuper juvat de duabus cum
vera osfea fubftantia intime unitis aliis, Vitrea fcilicet &
Cornea, fic dictis, quae folummodo uni Osfium fpeciei, Den-
tibus, ambas competunt, Horum nempe extimas, prominentes
partes, Coronas, vt dicuntur, iUa fubitantia, (Encaufium quo-
que vocata) nitida & in formam lamellarum ad apicem Dentis
crasfefcentium, obtegit, & durisfima prssterea omnium in
B humano
6) Confer his de .e_u_ in prirois Cc.eberrim, Bichat, I, c, pag, 5 fqq,
humano corpore eft formationum, ita vt cum chalybe fcin-
tillas proliciat_ hcec vero altera radices Dentium uitimas, illa
osfeaque fubftantia longe mollior, vaginarum inftar amicit.
Prastcrea radices illre canaliculis, quaevis uno, inftructre funt,
qui in caveam quandam osfeae fubftantia. Medium occupantem
& dentis formam fere exhibentem afcendunt 7).
/S. ORGANICM OSSIUM PARTSS.
Ceterae, quas, x__r s^oxnv vitales, ad osfeam organifa-
tionem conftituendam concurrant partes, jam fequentes con-
fiderentur.
Cartilagines, Di-tas organifationi jam per fe multura
affines h_e funt formationes, fubcandidae Vel ex albo fubcasru-
lantes, duriufculas, femipellucidas maximasque elafticitatis. Os."
fibus intime coalitas lunt & varia fpecie: — aliae nimirum inArticuJationibus, & una tantum fua facie osfi adnatae, obve-
itiunt eminentiarum & cavitatum fuperficies, ad formam la-
raellarum, quarum peripheria illic medio tenuior, crasfior heic,
& Cartilagines Articulares dicuntur; alias, figura transverfirn
fpediata cuneiformi, marginibus Osfium ad Suturas coeuntibus
interjacent, &, extrorfum crasfiores tenues intro, cum facie
utraque Osfibus unitre funt, atque Cartilagines Suturarum
vocari folent; —" alias demum, meri quafi procesfus Osfium
funt adhasrentes, & molliori fua firmitate nonnihil a prasdi-
ctis fpeciebus differunt, quibus V. Gr. Cartilagines Coflarum
& Nafi referantur, De cetero Cartilagines plane nullos pos-
fident nervos, nee ulla fanguifera vafa, immo & de lympha-
ticis, quamvis verifimiliter acllint, dubitatumeft 8^ peculiari au.
tem tunica, Perichondrium didta, veftitae funt, Articulationun.
Cartilagines fi exceperis, de quibus infra plus dicetur,
Peri«
} Qusc ceterum adbuc de formis riorum maxime proprise indolis os-
f-culorum dici posfent, ei ambitus & raiio generalior di_.fertati.nis
accuratius exponere vet.t.
*) Vidcj Meckel, 1. c, pag. 430.
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Periosteum. Singular.s ha.c organifationis fpecies eft
membrana denfa, colore canefcenti & elafticitate parva, quae
omnes in univerfum Osfium fuperficies obvolvit 9). Non pari
übique gaudet craslitie: externa fcilicet ejus facies, ob varias,
quibuscum jungitur, partes, vt Mufculos, Tendines &c.,
multum iuaequalis, interna vero, quae osfeam contingit fub-
ftantiam, plana & laevis eft. Crebras Periofteum in interiora
dat extentiones, quae, canaliculos osfeos inveftientes, tarndem
in cellulofa fubftantia prorfus evanefcunt neque in ipfum apud
Osfa longa cavum medullare intrant I0),
Harum extentionum atque vaforum, etiamque, vt vult
Meckel u), filamentorum celiularium ope cum osfea fubftantia
Periofteum cohaeret; at aequa nullo modo firmitate; multis
enim in locis, & p.aefertim in Mufculorum infertionibus atque
ad Suturas Osfium, tarn intima illa eft conjunctio, vt cum
Osfis fubftantia penitus fere conflatum appaieat. Ex arterio»
fo, qui Periofteo inferitur, complexu ramulos quoque ipsum
proprios excipit, Venas itidem habet: neque vafis lymphaticis
caret copioiis; nondum vero in eo nervi vili funt. IZ),
De Perioftei autern per totum Osfium ambitum expanfione
propius memorandum eft: primo, ipfum non in Articulationes
verti, fed fuperare tantum illas, immobiles nempe per totura
Osfis fuperficiem, mobiles autern in fbrmam fafciarum fingu-
larum, atque ita cum organis articularibus coalitum, iftorum
quafi tunicam externarn, fub Peridesmii alias nomine, forma-
re: — ipfum porro ad Osiiuia cum Cartilaginibus jundtionesB 2 in
9) Pro diverfitate loci quoque particulatkn aliter, vt ex. Gr. Pericr*.
nium, Periorbita, nommari folet.
,0) Bichat, 1. c, pag. 183 .""" cvi n!>c de re quoque Celeberr. Meckei.
(I. c. p. 367) adfentitur.
11) L. c. pag. c.
,2) Meckei, I. c. pag. 445, Cfr, M, a LcNHOssex, '"Phyfiologia tat.
dicinalis, Vol, 11, pag, 237.
in harum quoque transire velamentum, Perichondrium, quod
& revera nonnifi Periofteum continuatum esfe videtur. Sed
non per extirnam tantummodo fuperficiem fuam pars Osfium
terrea Periofteo Veftitur; verum interiores quoque ejus ab-
dilre facies, excavationum nempe, hoc tegumine gaudent:
quam igitur ob rem membrana illa, vt externas partis fui
immediata introrfum dudta continuatio, Periofleum internum
heic merito vocari poteft. Attamen in cognitionem venit, Cra»
nii parietes intrinfecus Periofteo, in propria ipfius forma, de»
ftitutos esfej nam quum, Specu vertebrali conveflito, mem-
brana illa cavuro Cerebri intraverit, penitus cum alia coalefcit
analoga confimilique, centrum illud vitale involventi, qu_e,
Duramenmgs nominata,ut duobus conftat ftratis, ad extimum
certe Perioftei fic induta indole, hujus quoque hoc in loco
vicibus fungi videtur: unde dici posfit, Periofteum & Durarn
meningem in fpecu medullari adhuc feparata esfe, Cranii vero
antrum ingresfa ftatim conflari, Sunt denique Dentes foli os«
fium, qui tunica didta genuina prorfus carent; usque enim ad
raargines dentales Osfis maxillaris fubftantia illa vitrea fupra
rnemorata, coronas dentium incruftans, nuda pertinet. — Cora*raonere vero ultra Oportet, fingularem qualemcunque Perioftei
niaxHlaris raodificationem ipfas Dentium cum Osfe jundturas
ingredi, ita nempe, vt cellas articulares (Alveolos) inveltiat
& lin.ul dentium radicibus Perioftei loco fit *.),
Vasa. Habent Osfa proprium vaforum apparatum, at,
faltern li cunj grandiore ipforum mole contuieris, non adeo
largum*. etenim potius inter organifationes minus vafculofas
numerari posfunt, & hoc nomine Mufculis proxime poftpo-
nuntur l4). Exigua igitur, etfi crebra,illa funt vafa* tarnen
pro diverfa Osfis magnitudine multum variant, ita vt, qua.
amplioribus competunt Osfibus, fint quoque majora, Cun&is
os-
r') Tepeium Alveoli vel Mtmbrana dentis externa appellatur,
i4)Meckei., 1, c, pag. Isi,
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Osfium vafis Periofteum elt quafi vedtorium inftrumentum; nam
ipfa ad osfe_am ducit fubftantiam & ex ea itcrum reducit,
atque quum multifariam in illo diducantur & coeant, verum
rete vafculofum in fe continet, TJt autern ex vafis fanguife-
ris primum A rte r i ae confiderentur, ex vicinarum partium
truncis ac ramis obortse memorato per Periofteum modo plus
minusve difFunduntur, & deinde, ramulis ipfi aliquibus reli-
dtis, in osfeam fubftantiam, didtis Perioftei extentionibus
comitatae & per allata jam foramina, diverfa. vaforum magni-
tudini refpondentia, intrant. Duplicis vero naturaliter illa
vefa ordinis funt, prout nimirum aut interiora aut exteriora
Osfis petunt. Quae igitur ad primum pertinent ordinem va<
fcula arteriofa, minima & innumerabilia funt retisque arteriofi
in Periofteo fubtilisfim_e ramifkationes, quas unice in fubftan-
tiam compadtam, & denfiora übi ifta, vt in Longorum dia-
phyfi, crasfior, penetraut per foramina haud facile difcernen-
da, ibique, vt experimentis concludere licet multis, ultra di-
vertuntur atque definunt '5), Alter arteriarum ordo eas cOi>
tinet, qure, prioribus quidem pauciores at majoii tarnen am-
plitudine inftrudtas, in interiora osfis, vt didtum elt, five fub-
ftantiam cellulolam, parietes permeando compactos irrepuntl6),
Überior item übi eft illa roasfa cellularis, plures quoque ejus-
modi atterias excipit, quod Osfa brevia, Longoruro apophy.
Fes & margines Latorum oftendunt, in quorum cellulas ifta
vafa, millefarie diramantia & complexa, copiofum fanguinem
advehunt. Inter has vero arterias interiores, vt dicantur,
fingulariter apud Osfa longa pleraque, & ea cavo medullari
pr_edita, una prasftat ceteris in diaphyfeos raedio fita, Illa
enim,
Ij) In fra£.uris ex. gr, osfium vivorum compafta diaphyfcos fubftantia
rubicundas exhibet ftriolas, —"> deinde, quum ferta fubftantia h_ec
recens fecatur, ferrago ejus rübella eft, -_ quw funt cetera. Cfr.
Bichat, 1. c. pag. 35.
*s) Ob infigniorum, quee his in vafis cernitur, capacitatem Arteria
nutritice prse ceteris nuncupari folent (pariter ac foramina eorum
Mltritia vocata funt) ; at minus commode id, quandoquidem omncs
arteri_e, quod ad ufum fuum, appellationern illam merentur.
enim, unica in quovis osfe atque ad hocproportionata, e Pe*
lioftei plexu valculofo veniens coinpadtum pertransit parietem,
nee ullum illi ramulum relinquit r7), & cavum medullare
ingresfa illico in duos abit ramos apophyfes verfum tenden-
tes, qui, in perpetuo fubtiliores disperft furculos, per for-
raationem illic expanfam usque ad cavi dimanant limites, übi
curo proxime memoratis cellulof_e masfas arteriis leviter con-
nedtuntur gracillimasque capillares ad compadtfe fubltantiae
faciem internarn arteriolas exporrigunt JS). Memorata jam
haec arteriola vafa crebrre anaftomofeos ope cundta inter fe
junguntur & communicant, per toturo osfis fpatium, id quod
variis raodis cernere licuit »9).
Venasquod fpedtat Osfium, in genere praedicetur, illarum
dispoiitionem, & ad numerum & volumen atque finuationes,
arteriofe congeriei refpondere, & igitnr quoque duplicem il-
las ordinem agnofcere, Primum autern compadtae fubftantlae
venae ob nimiam fubtilitatem discerni quidem non posfunt, at
veritas eorum per analogiam procul omni dubio efl asfumen»
da. Deinde quas ab Osfium interiori proveniunt, eosdem illae
atque pertinentes arterias non übique fequuntur retroeundo
ductus, & id quidem de cellulofae fubftantiae venis proprie
valetj quippe quas, utut prope non notabiles, recentiorum
tarnen quorumdam ftudiis proprios plerumque evehendi meatus
habcrc vifas funt io), Antri vero medullaris venofse ramifi.
cationes in unum confluunt trunculum, qui eodem, quo refpon-
dens intrat arteria, canali egreditur, Cuncta. denique venae
illse
I 7) BICKAT, I. C, p»g. 3f,
lR) Bichat, 1. c, pag, c.
IS) Vid, Bichat, I. c, 37,
ao) Invenerunt nempe Chavssier, Dupuytre..
__
Flecrv eju.modi ca«
nales venofos in Osfium Cranii diploe. Vid, Di-lionnaire des Sci-
ence» medicales, Tome 111, pag. 535,
illa. ad vafculofum Perioltei contexendum rete conveniimt, ex
quo rurfus, in raajores effufae raraos, venofum quendam in
vicino truncum petunt. Dida Oslium arteria. in venas tura
per anaftomofin turn & per capillaria vafa abeunt ll). —- Anvero Vafa exhalantia & abforbentia five lymphatica proprise
Osfium lubftantias adfcribenda fint, nondum in confesfum ve-
nit. Nullis enim adhuc adminiculis ea, quaedam in exfima
Osfis facie abforbentia fi exceperis "), fiftere fas fuit: quare
tantum ex indubitatis, qure vifa funt exhalandi & abforbendi
pha_nomenis de ejusmodi vaforum veritate concludere fcripto_
res voluerunt *J),
Ner... Proprii qui osfese fubftantiae competerent Nervi,
accuratisfima licet invefligatione, hucusque non obfervati
funt, Qiiin immo verifimillimum elt, nullis aliis Osfa nervis,
quam qui vafis fanguiferis tribuuntur, gaudere 24),
Organon medullare. Implentur fpatiola & cavitafes
intern_e fubftantiae Osfium raasfa quadam fingulari, e rubro
flavefcenti, pingui, crebrisque fanguiferis abundante vafis, qure
Me-
zt) Meckel, I, c. pag, 157.
22)Meckel, 1. c. pag, 371,
*') Ad Abforptionis apud Osfa phjenomena fpeciatim quod attinet, ift-
certe
__
(ine lympbaticis vafis, e Venarum tantummodo adlione pen-
riere posfe haud abfonum eft, Multis enim A, C. Mater experi»
ffientis luculenter oflcndit vim venarum abforbentemj &. quamquam
hase proprie Pulmonum atque Tubi alimentarii venas attigerunt ,
illa vis reducens probobiliter aliarum quoque partium venis aliqua-
tentis faltern inesfe poteft, Vid, A. C. Mayer, Ueber das Einfau-
gungsvermfigen der Venen des grosfen und kleinen KreislauffyftemSt
in Deutfehes Archiv fiir die Phyfiologie, T, 111 pag, 485 fqq»
**) Quod de Osfibus obfervatum eft, nullara ab illis in ftatu normali
prodi fenfibilitatem, cam vero contra morbofo folummodo fscpe ni,
miani esfe, videtur id mihi refellere potius quam probare ventatetn
propriorum in osfibus Nervorum.
MeduUa, reftius Organon mechdlare, vocatur, Interiora namque
Oslium qua. penetraot, arteriorum infinita. gracillimce ramifi.
cationes, in retis denfi formam in.piicantur, quod membranae
inftar cellularum parietes übique inveftit, & peculiarem iilaro,
qure ex eo fecernitur, pinguedinem involvit, Per veram Os-
fium fubftantiam ccllulofam, igitur apud Osfa lata, Brevia,
& Longorum apophyfes, arteriofus ille apparatus ntilla, quan.
tura conftat formatione merabranofa contineturj in Lon-
gorum vero diaphyii incipit,-übi fubftantia celluloia in cavi-
tatem medullarem trausmutatur, fingularis quaedain membrana
valde fubtilis, qu_c Msmbrana medulkris l6) vocari fclet, Ca-
vurn totum illa, tapetum velut, obvetiit, raultis vero ex altero
in alterum latus produftionibus fadis invicem feraet ffepe de-
cusfantibus, totum fui fpatium in crebros dispertit folliculos
(CeUulas vel Sacculos meduUares), in quoium parietibus furculi
vaforum medullarium diramantur & quibus raeraorata adipofi-
tas inclufa tenetur. Terminales hujusce membranag partes
inimediate, vt di_tum efl, cum Perioftei extentionibus haud con-
texuntur, verum vaforum tuntumroodo eorumque anaftomofium
ope cum illo communicantur 27), Hase membrana una cum
vafculofo complexu alterum organi raedullaris fuit elementum;
alterum autern ipfa adipofitas, MeduUa ffriQe nominata vel
MedituUium, eft, — In utroque genere cellularum, videlicetin osfeae fubftanti_e & raembranre medullaris, immo & in cora-
padtis osfium parietibus, illa latet pinguedo, quae duplicis eft
indolis. In cellulofa osfis fubftantia rubrior, tenuior, olei
quin & feri proprietatem habet, unde & Succi Gsjei fert no-
men, hac indole exteriora verfus feraper increfcens, qualern
brevia Osfa, Plana & Longorum apophyfes continent; qua.
in
a5) Bichat, 1. c. pag, 106, cfr. Meckei., J, c. psg. 371.
2S)Perperam, quod jam ab aliis animadverfum eft, membrana illa
medullaris Feriofiei interni nomen, vt placet nonnullis, invenit,
quum multa ratione longe ab ejus natura differat.
*■") Meckel, 1, c. pag, 372.
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in antri vero Longorum cellulis membranofis ineft tnedulla,
ita pr_Ec!pue di&a, flavior fpisfiorque & folidior eft, rurfus
ad raedium ifta indole augrfcens: ideoque inter ambas illas me-
dull_e formas nulla esfentialis differentia intercedit, fed genui-
na medullaris natura tsntum extrorfum & ad limites osfis
paullatim decrefcit.
Maxime evolutum Organo medullari competere vaforum
fanguiferorum fyftema, di-tutn jam eft, pariter ac de forma il-
lius; at ne heic quidem vala abforbentia inventa funt 2Sj:
neque nervi 29), quamvis Bichat in parenchymate medullari
fenfibilitatem infignem & veifus organi centrum usque incre»
fcentem invenit 3°). — Magnam prajterea Osfis .partern, immo
certe dimidiam, Organon raedullare conftituere asflimatur *r)_
Tela Cellulosa. Verae hujkis formationis, fi filamenta
cellularia, quas ad Periofteum, quo di&um eft modo, figen-
dum adjuvarjt, exceperis, fere nihii osfium organifationi ad-;
fcribendum putant 3 2),
Priusquam raorphographica h_ec defcriptio abfolvatur, de
Dentibus denuo, molliorum nempe, quibus gaudent, partium
fingularem dispofitionem ipectantia nonnulla. Nancifcuntur
Dentes propria fanguifera vafa & nervos, qure, per radicum
meatus intrantia, retis inftar in membrana quadam caveam
fupra didtam inveftiente (Membrana dentis interna) innuraeris
diramantur furculis, Intus autern tenetur pulpofa & peculia-
ris ab illis vaiis fecreta materies, qu_e Dentibus quafi medul-
la eft, quemadmodum & tota illa interna formatio organo
Longorum oslium medullari refpondere videtur,
c 2. H I-
*B) Anatomifch- phyfiologifchea Reahvorterbuch von Pierer und Chou-
lant, T. IV. pag. 452.
a9) Meckel, t. c. pag 372.
'°) L, c. pag. 112.
"") Vid. Anatomifcb-phyfiologifches Reahvorlerbuch , T, IV, pag. 453,
32) Cfr, Bichat, 1, c, pag. 38,
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2. Histographia.
Ut in Textur/v osleas organifationis jam rimanda rece-
pta partium illam conftituentium dittributio rurfus adhibeatur,
primum fubftantia Osfibus praecipua, five anorganica eorum
parsj in confiderationem veniat,
«, Fuerunt perfcrutatores de fabrica hujusce fubftantiae pe-
ritiori valde disfentientes, variam illi indolem tribuendo 13),
Hase tarnen judiciorum controverfia, vt e diverfa experiendi
fagacitate & raethodo 34) in primis exorta, fpeciofa magis quam
vera
*') Celeberrimorum Audtorum de osfeae fubftanti* Texfur» opiniones
Ciagnopere differentes breviler heic recenfeantur,
Gagliabdi (Anatome Osfium novis inventis illufirata) , conten-
dit, fubftantiam Osfium conftare foliis valde tnultiformibus, qux
peculiarium varia fpecie unguiculorum __ bamulorura ope contine-
renfur: — Malpighi (de Osfium ftrud-ura in Opp, pofth.), pari mo-do ac arborum ped.ines cam enatam, lamellarum reticulatarum im»
pofitionem esfe _ -w> Havers (Ofteologia nova or fome new obfer.
vations on the bones and the parts belonging tothern), filis com-
pofitara esfe vel fibris, qu_e, juxta fe pofit<_, lamellas formantes,
perpetuo continuantu?, exteriores per totarn oslis dimenfionem, re-
£ra plerumque diredtione, interiores vero plus tninusve a redla fle-
dtentes, idque eo magis qno penitius refidunt ' —■ aliorum com-
menta, horum tantummodo circumfcriptiones, vt taceam. Recen-
liores inter Bichat (1. c.) Osfiurn fubftanti-e ftbrofum dupliciter
dispofilua. textum contribuit, <__ Meckel (I, c.), illi in prsecipuis
eonfentiens, fibrofo-cellularem; Scarpa autern (De peniuori osfiutn
itrudtura commentarius), flbrofam plane, etiamque lamellofam , ne-
gat textvram, & proprie ta.tum eellulofam admittit, cvi in hac
re quoque Rudolpki (Grundrifs der Phyfiologie) adfentitur: reticu.
latam denique esfe hanc textvram ftatuit recentisfimus Hiflologus
HEusu.GEa(Syfiem der Hifiologie), Allatarum jam fententiarutn tacnen
illa Ceteberrimi Meckec nobis faltern raaxime arridet, quoniam,
in quantum reiu quidero percontari potuetimus, naturse ipfi fimilli.
mft ftdelisque efligies esfe comparet.
'*) Varia ex, gr, Acidorum ope Osfa tradtancli methodus pr.efert.in
magnatn exbibet textus osfei diverfitatem. Nam re vera probaturn
eft, eandem o.fis partem, pro vi Acidi plus minus intenfa vel afS-
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vera foriitan efi. Probabilisfima fane illa videtur opinio, fi«
brofam esfe propriam fubftantiae osfeae textvram: & expofi-
tionem ejus qualerocunque jam conari intereft, Fabricae hujus
partes fubtilisfimae funt fibrae, qure, quamvis hoti.ogene_e, di-
verfa & peculiari ratione collocatse diverfam compagem effici-
unt, Certam quandam & principalem ab integra configuratio-
ne Osfis pendentern iftas fibrae plerumqne fervant dire&ionem.
Neque tarnen fingulae per totum Os continue protenduntur,
quippe qua. crebro confluant & invicera implicitas multimodis
femet decusient; unde loculos inter fe relinquunt varire capa-
citatis: cumque fibrarum plures ad latitudinem pofitae fcepe
jaceant, lamellulre quoque variae, inconditae, dicta interltitia
occludentes tormantur. Iftre jam fibrae eorumque multiformes
lamellarum inftar coagmentationes modo denfius, adftriSius,
modo rarius connedtuntur, & pro duplici hoc cohaerentice
gradu in quovis Osfe binre illre, de quibus jam interjecta eft
raentio, fubftanti_e Osfium procedunt modificationes, celiulofa
nempe & compacla. ln hac übivis fuperficiali, fibrae genera.
Tim redie denfisfimeque ita conltipat_e inveniuntnr, vt fora-
rainata eorum interftitia oculo inermi plane non confpicua fint:
in illa vero, interiori, plus minus femper diftant fibne, quce
ideo, pariter ac meraoratae lamellulae, variis finuationibus fe.
met*decusfando cohaerentes, infignem interpolitis cellis capaci-
tatem praebent 3J). In priori igitur textus osfei formatione,
quoque raagis ad fuperficiem vergit illa, ar&isfime fibrarum
raasfa compresfa eft, fere nullis interftitiis interjedis. Quo
vero propius interioribus tenus, continue rarefcit atque rela-
C i. xatur,
ciendi fpatio protradto , plus minus def.ru. __ disfolvi pesfe, unde
modo lamelbs, modo etiaru fibrofum & lanuginofum, in genere valde
varium, parenchyma fiftit. Cfr, Medici , Ueber den Bau der Kno-
chen (Opufeoli fcientifici __c.) in Dentfches Archiv fiir die Phyfio-
logie, T. VII pag. 259 fqq.
3')Cellulas iftas omnes inter fe communicare, jam fupra didtura eft.
£t fibrarum in fubftantia campa_la interftUiis vafcula ejus memorata
inesfe, facile inteUigitur,
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jcatur, &, ampliatis pedetentim loculis cancellisque didudtis,
perpetuo tenuior, gracilior evadit, immo in Longorum oslium
medio, medullaris quum obveniat cavitas, fibrae illae fatifcen-
tes prorfus evanefcunt, areolae autern cellulares in antri va-
cuum plane confluunt, Illic igitur fibrae osfeae, heic eorurn
intervalla praevalent: cernique poteft, quomodo fibrarum con-
geries e parietis compacli facie interna velut disfolvatur, at-
que divaricata in telam cellulofam intus formandam abeat 3 6),
His jam pofitis, inter iftas textus modificationes, denfiorem
& rariorem fcilicet, nullarn esfentialiorcm intercedere diffe-
rentiam, per fe itaque eft clarum 37).
Notae ili_e generales textus osfei fi ad Osfium praecipuas
adhibeantur formas, eadem in illis texturte duplicis, atque
compadae eellulof_eque fubftantiae fupra demonftrata, diftribu-
tio valet. Sie primum quidem in Osfium longorum diaphyfi
fibras osfeae raaxime copiofre, in longum parallelae, re_tae,
ejedemque denlisfiraas collocata. funtj in lamina autern apophy-
fin limitante, fenfimque, fibris introrfum disfilientibus, atte-
nuata, paralleia earum dire&io in incurvatam, varie decus-
Fan-
3S) Cfr. hac de materie Meckel, f. c, pag. 350 fqq, BichAt, I. c,
pag, 2,1 fqq. — Quum igitur fibrofum pr_ecipue Osiium fubftantiaprrebet texlum, baud inepte illam vocares Telae fibrofse mefamor-
pbofin, Celeberrimo Burdach tegre adftipulans , dicenti: "Die Kno-
chenfubftanz ift eine IWetamorphofe des Zellgewebes, und zeigt fich
flls eine folche in ihrer Textur, (EncyclopSdie der Heilwisfenfchaft,
T, 11, pag. 573). Melius, vt mihi vidatur, Cel. Autenrleth, qui
ita: "Knochen, inquit, beftehen aus einem fadigte.i Zellftoff: wovon
jede Fafer mit Knochenerde gleichfarn incruftirt ift." Vid. Ejus
Handbuch der empirifchen menfchlichen Phyfiologie, T, 111, pag.
359-
3T) Vere autern hasce ambas texfur_e fpecies inter fe haudquaquam dif-
ferre presterea ex eo quoqtie cernitur, qued in primis vitsc ani-
mantium periodis, vt infra patebit, quando ob fuccorum über-
latem fibr_e o..fe_e multum diftant, nondum amb_e disfimiles funt,—
quod morbofe Isepe compad_a tela in cellulofam transmutatur, ar-
-6t quje cetcta, Cfr, Mecke.,1, c, pag, 359.
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frmtem mutatur. In apophyfibus, fubrotundis plerumque,
diSa fibrarum complicatio formatis cellulis rotundiorem praebet
fpeciem, unde masfa illa ceilularis überrima, fpongiae compa.
ginern relerens, Sidfiantia fpongiofa faepe diciturj fibrre vero,
quae, rarisfitnas, in fingulasque fenlim discedentes gracillimas,
antri medullaris confinium (iftunt, diaphyfeosque jam dire£t.o-
netn imitaniur, aliam inteftinae Osfium fabricae rationern exhi-
bent, quae ob retis quandam fimilitudinem, Subfiantia retictt-
laris nuncupari folet: quumque in id cavum inferuntur, mem-
branre medullaris illud inveftientis traje&ionibus raemoratis
fulcra faepenumero prsebent, quibus adnexre iftae inhsrent.
Atqui in Longorum osfium, cavo carentium, raedio eviden-
tem fibrre quoque in longnm fervant dire&ionem, id quod
cellulae heic nonnihil ovatre oftendunt- — Osfa lata fibrarumin tabulis compaQis generatim produnt radiatam direftionem,
fibris nimirum aut ex uno aut pluribus ceutris, übi cr2sfius
feraper collocantur, emicantibus; inteftina autern fibrarum ratio
heic lamellofam, h. c. in latitudinem magis du&am, conjun-
ctionem habef, ita vt cellulae,'ex iis formatte, in marginibus fre-
quentisfimce, quafi compresf_e appareant, —. Apud Osfa brevia
eadem fibrofae, & extra & intra, fabricas, atque apophyfibus
Longorum propria eft, dispolitio fere übique cernitur 3S), —"
Mixtorum denique Osfium textura admodum varia^ fibris aut
longitudinaiem magis, aut radiatum, aut incurvatum &c.
tra-tum pr__bent, prout partes eorum in longitudinem, in la-
titudinem, aut fecus peculiariter formatae funt 39). — Ex hisigitur confici poteft, Ilbras osfeas, ad diftributionem, forroam
atque diredtionem fuam, prrecipue ab Osfium configuratione
pendere, feu intimo cum illa nexu coha_rere.
Porro de partium, quae ad portionern durarn, vt dicitur,
Dentium formandam conferunt, textura obiter pauca adjicien.
da,
38) Singuiarern ex hac norma exceptionem Vertebrce praebent, de gut-
bus infra.
39) De Texturee yaria dispoGtione cfr. Meckb-, I. c, pag, 387 f__.
da. Subftantia nerape vitrea primum manifeftam in fradtura
oftendit fibrofam compagem: funt autern fibrre ejns radiatim
collocatae atque centrum coronx verfus convergentes, ita ta-.
inen vt nullo modo in hujus fibras transeant, nee ulla inter-
fiitia relinquantj ad Gingivas autern implicite arcuatam forraam
asiumunt 4°), Cornea fubttantia contra plane nullis fibris
compolita, verum potius obfcure lamellofa quaedam formatio
esfe comparet 4i), Quae ambae fubftantiae, ab Osfium natura
vera multum recedentes, fumrao jure ad eura texturae ordi-
nem, qui Tela cornea nominatür, referri folent 4»), Jpfa
denique osfea Dentium pars fibris. con.ertisfimis conftituitur,
qure directionem, quamvis multum variantern, maxime tarnen
a radicibus determinatam fequuntur 43): nee ullibi tarn laxae
jacent, vt, ad aliorum in univerlum Osfium niodum, Cellas
introrfum, five fubltantiam illam cellulofam forment.
[2. Reliquae, eseque raolliores, organicre raagis Osfiura
partes fuum quoevis peculiarem habent textum, quem, vt va-
rius eft, breviter faltern attigisfc e re erit. —- Primum IgiturCartilagin es, fi itcrum huc referantur, homogencam tantum
etfi primo adfpectu praebeant plerumque masfam, varia tarnen
adminicula cam fibris peculiaribus rariter intermixtam folia.
tamve esfe oftenderunt, Ad Osfa autern proprie pertinentes
Car.
40) Cfr. M. J. Weber, Grundlinien der Ofteologie der Menfchen und
der Hausthiere, in Verbindung rait Syndesmologie, T. I, pag, 43,
4l) E.anc tarnen forinationem SSmmerring (Knochenlehre)
__
alii non-
nift corruptione cn.ollitam Osfe_e partis fuperfkiem esfe putant.
4a) C. Mayer piimus ad hunc textus ordinem , BlStterg*W(bem zfe appel-
iatum , homogeneitate majori, aliarum partium intcrmixtsrum penuria
cet. confpicuum , Dentes referebat. (Vid. Ejus Ueber Hiftolegie&c. ,
pag, 16). Deinde inter alios HeUsinger parem admittit diftribu-
tionem (Syftem __c.), Hi autern auflores non Encau.lum dentis fo-
lum, fed -c osfeam ejus partern, h. c. tolum Dentem, huc annu-
nierant; id quod ne Celeberrimi quiciem Heusinger argumentis
(I, c» T. 11, pag- 160 fqq.) mihi videtur fufficienter dcmonftralum,
43) Clr. Bichat, 1. c. pag. 87.
Cartilagines inter, Articulares primum brevibus conitant fibris,
quae altero termino cum apophyfeos fupeificie cohasrent, nulla
tarnen cum fibris osfeis continuatione, altero extrorfum radian»
te, unde & externa fuperficies cartilaginis mollior eft: — Car-tilagines Suturarum non tarn diftin&e fibrofam habent textu*
xam; — Ilhe vero Coftarum compofitiones funt foliaceae, itafcilicet, vt folia vel laminae filis transverfalibus conjuncta
fint 44), — ceterasque cartilagines illam plus rainus foliatainpleruraque fabricam prrebent.
Periofteum adnumeratur inter proprie fibrofas organifa-
tiones'. & quidem nbrse ejus frequentes, denfae, duriufculae,
firmae, disfimili valde raodo ad ambas ejus collocantur fuper-
ficies. Qua: enim introrfum vel Osfi adjacent fibrae, osfearum
quoque fibrarura in univerfum amant directionem, proinde aut
parallelas, aut radiantes, aut varie finuatae &c. ad illarum rao-
dum protenduntur} in externa autern oftendit fuperficie Peri*
ofieum fibras, interioribus quidem longiores, raaxime tarnen
enormiter & omnem; in fenlum dire&as, adjacentiumque &
ipfi unitarum formationum texturis fefe adaptantes 45),
Vaforum ad Osfa pertinentium fabrica eadem certe
ac Vaforum cujuscunque in univerfum organi eft, compofita
nirairum ex aliis (implicioribus texturae formis, quas per ftra-
ta fupra fe invicem impofita, Tunicas vt nominantur, cavos
iftos effingunt cylindros: Arterias fcilicet tribus telas diverfae
ftratis, extiroo cellulofre, medio fibrofre, intimo ferofae indo-
lis, conftituuntur J Venas autern certe in Osfibus nonnifi duo
ftrata, cellulofuro & ferofum, habent, cet, Has vero genera;
les textus vafculofi notas, quum Vaforum fabrica in osfeo par-
enchyraate nullarn mani.efiam hucusque aberrationern obtule-
rit. Ultra exponere hujusce non eft loci <&), -— Neque deTela
»^
—^—^_-—
4*) Cfr. Meckkl, I. C. pag. 423 fqu,
4J)Cfr. Meckel, I. c, pag, 367.
4S) Attamen ex fpecialioribus vafculofi apud Oifa apparatus proprie-
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Tela nervea, Osfium quippe organifationi fere aliena, heie
ferrao erit.
Sequitur denique, vt Organl medullaris textura pau-
cis defcribatur, turn ad ipfam medullam turn meiubrakiam,
qua in Oslibus longis ifta invof.itur. Hec igitur cujusnam
fit texturae, ob lubtilitatem ejus inter Auetores nondum con-
venit 47), Id tarnen conitat, cam, quamvis vaforum, forfitan
& telae cellulofse, ope cum Periofteo, uti diclum eft, cohrere»
at, plane ab iftius fibrofa indole diiferrc: tenerrinia fcilicet,
cellas intra fe fingens, lamellofa organifatio esfe yidetuj, fuam
peculiarem textus fpeciem conftituens. Ipfam autern medullam
duplici esfentia esfe, ex allatfs fatis claruroj de qua Vero heic
fermo eft injiciendus, fpisiior, in longorum Osfium diaphyfi
latens medulla, globulis annato oculo fat manifeftis, juxta fe
invicem aggregatis, varia forma & magnitudine compar.nti»
bus, conftare videtur, quorum quisque ex vaiis fanguiferis
capillares furculos nanciicitur .*), Reliqua in celiis osfeis
abdita
tatibus haud indigna heic memoratu forent multa, vt v. gr, ar-
teriarum capillariuro penitior fabrica , valvularutn in venis dispofi-
tio &.C. , immo & fanguinis fortitan fingularis aliquatenus ratio ;
at , quantum ego fakem fcio, hsec omnia nondum propius com-
perta funt.
4T) Ipfe ille Bichat, itat "La texture, inquit, de la membrane me-
dullaire eft tres-peu connue, paree que fon extreme tenuiie la
derohe a nos recherehes .., , Elle a I'appareßce du tisfu cellulaire;
cependant fes proprieies, & par la meme fa natuie, font tres-
differentes de cclles de cc tisfu: elle ne peut fe rapporter a aucune
des trois clasfes des membranes fereufes, fibreufes ou muqueufes,"
(L. c. pag, 100, III). Meckel, (I. c. pag. 371) membranam
niedullarem ad Teiatn celMofam f. mucojam f. formativam , vt di.
citur, pertinere putat, totumque Organon medullare partern vel
fpeciem hujusc. telae manifefte apparere ait. Et quidem alii mem-
branam hanc e valorun. fanguiferorum medullarium tunica externa,
cellulofa, exortam five illius velut expanfionem esfe credunt, Vid.
Anatotnifch-phyfiologifches Realworterbuch, T. IV, pag, 452.
*8) Cfr, Anatomifch-phyfiologifches Realworterbuch,I.c. —> übi quo.
que, fecundum Leeuwenhoek, Monro, Isenfcamm cet. diametef
horum globulorum inter pollicis & y§^ determinatur.
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abdifa tenuior tnedulla fluidi magis fpeciem habet, nullis glo«
bulis confpicua. An vero fpisfior illa in hanc tenuiorem im-
mediate transeat medulla, five etiam cellarum raedullariuni
cum cellulis osfeis proxima, nee per dittam raembranam oc-
clufa , fit communicatio, nondum cornprobatum habetür 49), —De Osfium Tela cellulofa, utpote fere nulla, heic quaerendum
non erit, — Ad portionero, vt dicitur, mollem Dentium quodattinet, membrana illa eorum interna, fubtilisfima, medullaris
niembrana_ fpecie gaudere videtur.
3. Chem i. a
Osfium organilationis mixtionem chemicam confiderafuri
primum vere osfeam fubfiantiam per le refpiciamus. Os-
tenderunt analyfes chemicae illam in univerfum duabus con«
ftare peculiaribus partibus intime conflatis; altera animali,
molli, flexibili, quae Subftantia cartilaginea, prrecipue Gela-
tinara animalem continens, elt & tertiarn fere osfeae fubftan*
tise partLi'.. efficit, configurationen,! alias atque exiguam quara-
vis flexibilitatem Osfi tribuens, — cuique & aliorum partium
animalium, vt pinguedinis, fibrse Vafculofae &c, nonnihil ac-
ceditj alt.ra anorganica, dura, ceeterisque excellente, quse,
prsecipue Terra osfea nominata, ad maximam partern Terra
calcarea ett cum Acidis quibusdam, phosphorico, carbonico &
fluorico, illo quautitate infigniter prasvalente, unita, — 8c
Osfibus rigiditatem terrenamque naturarn prasbet *°). Hae au-
D tern
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*9)Bichat, I. c. pag. 110.
*°) Partium, quse ex Osfibus humanis recenfer ficcatls eruuntur, propor»
tiones fecundum Cci, Berzeuum hac funt;
Cartilaginis in aqua folubilis; " <£<Z,IJ,Vafculofae organifationis: - " 1,13«
Calcis phosphoricje ; ... 50,96.
Calcis carbonicx; ... 11,30.
Calcis fluoricEc: .... 2,08.
Magncfi?e phosphoricpe * - - 1,16.
Natri cum pauxillo Natri muriatici: X,20.
100,00, ViS'
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fern partes, earumque rationes, non folam pro variis vitfe
individuse fiadiis, verum etiam pro Sceleti raembris varioque
humani organismi ftatu, de quibus omnibus infra, admodum
Varia. funt. — Encau ftum vero dentium eo diftinguitur, quodinter alia Phosphatern calcis ionge majori atque Osfa quanti*
tate, cum nulla Gelatina, contineat, unde fumma ejus du-
rities J1).
Reltqux Osfium partes quam principalem pras fe fefatlt
tnixtionis indolem, paucisfimis tantum, quoniam confilio prse_
fenti hujus rei pertrattatio parum inferviat, dicantur. Car-
tilagines Osfium Gelatinarn animalem &c. atque nonnihil
Calcis phosphoricre carbonicaequae continent, quo igitur refpe-
fiu osfeae l.aturte aliquateuus affines funt f2). Periofteum,
ad raodum aliarum ejusmodi forraationum, in primis aponeu-
roticarum, praecipue Gelatina, partibus quibusdam _terreis pau-
cisfimis, forfitan & nonnulla Fibrina conftituitur 73)]. Vafa
Gelatinarn proeprimis, Fibrinarn fingularem &c„ partes habent .4).
Medulla, quarovis duplicis, vt diQum, esfenti_e fit, chemice
tanien haudquaquam re vera per fe differre eft vifa, verum
in genere fingularis Adipis fpecies esfe, duabus fubftantiis
pinguibus, nimirum oleofa quadam & butyracea, Al«
bumine aliaque adje&ione, infignita J.). —- Membranaemedullaris pariter ac Subftantias corneae Pulpaeque dentium,
Nervorum, & Telae cellulofae rationes cheraicae aut nondum
cognitae aut huc non pertinentes funt,
4, Dy--1 V
Vid. Berzellus, Fsrelasningar i Djurkemien , T, If, pag. 127. —Contendunt autern -lii praeterea Ferri __ Manganefii oxydatorum ,
Silicistque & Aluminas nonnihil Osfibus inesfe, Vid. Orfila, Ele.
niens de Chimie appliqueea la Medecine
__
aux Arts. T, 11 , pag,
fI) Berzelius, 1, c, pag. 144.
*2) Anatomifch-phyfiologifehes RealwSrte.buch, T, IV, pag, 486.
s') Orflla, I. r. pag, f 18,
**) Oefila , I. c, pag, c.
ss)Berzellus, I. c, pag. 157 fg. Cfr, Anafomi..h .pbyfiolosirefcejReahvorterbucb, T, IV, pag, 45-1,
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l\. Dynam i c c.
PertraSata jam qualitercunque ea, hominis qure propm
eft Osfibus, fornia, textura, mixtione, reftat tandem, vt, cx
propoiito prtciinito, phtenomena, paucisfima illa, quibus dyna»
nfica eorum natura pr_ecipue oftenditur, vel proprietates Os«
flum generatim phyiicas & vitales appellatae, breviter expo-
nantur,
Magna in Osfibus Vis coh_efiva, particulas eorum ar<3e
conjungens, cernitur, ita vt pervicaciter formam (uam reti-
neant &, vi externa violenter agente, potius frangantur quarr.
diffingi fe finant. qua infignis eorum foliditas duritiesque fun-
datur, At non adeo in fummum perdu&a illa eft vis, vt
plane nihil Ela ftici tati s , latisfimo fenfu fumtae, iis conce-
deret. Flexibilitatem nempe produnt Osfa nonnullam, eamquej
vt facile patet, inverfa femper ad oslere fubftantias masfasn
ratione, Hu.c & referantur haud dubiae in Osfibus compertce
textus Extenfibilitas & Compresfibilitas, pariter atqtie e con-'
trario quae, poft finitam extenlionem atque compresfionem, fe-
tnet produnt facultates. iterum fefe contrahendi vel expandendi
propriamque fic recuperandi formam; quae proprietates, exiguas
iicetfint, revera tarnen comparuere, femperque admodum tarde
fxmet exferuerunt J6), E chemica pntterea valde varia par-
D 2 tium
55) Extenfibilitas fubf.anti.e osfese prseprimis in morbofo _ejus fiafii
adeft, quod v, gr, Spina ventofa, Arthrocace, Fungus medtilla-
ris, Hydrocephahis __c. oftendunt, in quibus fibrae osfeee in uni-
verfum valde extenf-e reperiuntur. Contra_filitatem textus osfei
quandam probant prseter alia Alveolorum coar-ialio, dentibus de-
perditis vel demtis, itemque Orbit_e, Sinus maxillaris cet, poft
Eulbum vel polypum cxftirpatos, fpatium vel volumen diminututn__
qu_e reliqua. Cfr, Biciiat, 1. c. pag, 40 fqtj
De his vero phasnomenis Ccl, Meckel, vt mihi videtur, re»
ftisfime ita disferit; "fndesfsn ift der Grund diefer Erfcheinungen
nicht ein auf fie einwirkender Reiz und das Wefen derfelben mci»
ilentheils nicht blosfe, voriifaergehende Volumsverinderung, focv-
lium raixtione, uti fupra didtum, aliisque rebus, pendent iftae
proprietates, rectaque ratione ad Gelatina. partiumque ani-
rnalium in Osfe quantitatem fe habent .7). H_ec omnia au-
tern proprie de Ostium dura, terrea parte valent; quaeque de
illa ceterum pravdicentur, funt; eai», quod ad Elec-ticjtatem,
inter Semiconductores, vt dicuntur, ficcatam nuroerari JS)-
eam nihil Magnetismi prodere J9); cam denique externa-
rum rerum vi maxime omnium fere humanse organilationis
partium poft mortein refiftere. quippe qure per feculorum in-
tervalia raaheat, imrao & aeris vicisfitudinibus vanis admo-
'dura -egre defiruatur.
Altioris ordinis,qu_e Osfibus competunt, vires, proprie-
tates fciiicet viules, admodum obfcurae cognitu funt. Certe
nimirum animales, vt dicuntur, proprietates, valde abditae &,
fi revera adfint, velut dormientes habendae, Ad organicam
vero vitam quod attinet, id verisfimum, eandem, qucc omni
organifationi propria eft, numquam interraisfam materire
raetaraorphoiin, five Vegetationis generatim apponendo | &
auferendo femet exferens munus, quoque Osilbus inesfe,
Illiusque ope, uti dici folet, hcec crefceje, Materiei enim, &
organicae & mere anorganica., in illis turn , asfimilatione fangui-
nis, produttio, turn & illius redudio five refimilatio, variis
raodis comperta, indubitata comparuit 60)'" in raorbofo item-
que
dern-ihre Ausdehnung ift faft fmmer wahres W a eh sth um , M as-
iezunahme, ihre Zufammen_.iehung Schwinden, Verminde»
rung der Masfe," Vid. I. c, pag. 373 fq,
57)Qu_eres infra propius exponetur.
58) Vid. inter alios Burdach , I, c. T, I, pag. 199. — De Encauficr
Dentium peculiariter Ccl, a Humboldt obfervavit, illud Acidis il-
liturx» Galvanicae Ele-tricitatis Conduc-orem reddi, Vid, Lenhos-
sek, 1, c, T. 111, pag. 33.
59) Qu_enam vero Osfium ad Magnetismum, vt dicitur, animalem, ejus-
que fimiles procesfus forfitan ratio fit, expertu fane dignum esfet.
eo) Sat nota phjenoroena funt, Osfium fubftantiam, Rubia tinftortim
Galiove Aparine comefis colore tingi coccineo, poft temporis verc.
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que fiatu prreprimis Tuit confpicua 6'). Nifum illum forma;
tivum pneterea phaenoraena, vi Osfium reprodudtiva raagna,
aliarum corporis partium etiam raaxima, prolata, luculenter
oftendunt; quum nimirum non intercifa folum fubftantiae con-
tinuatio, vt in fraduris Osfium, verum etiam revulfas Oslis
partes, quin & fingula Osfa tota quanta rairabili roodo adj
textvram, raixtionem, functionesque, quodararaodo & forinam,
in priftinum norraalem ftatum reftituuntur 6i). Omnis vero
Osfium Dynaraisraus, quicunque ille fit, tardo admodum fegni-
que progresfu perficitur. id quod de fana eorum non minus
quam roorbofa vitalitate valet. Segniter namque vt crefcun-'
tür Osfa & per Itadia immutantur, fegniter quoque ihflam-
raationis v. Gr. in illis procesfus fuas periodos abfo.vit, Cun-
&a autern baec nutritionis reprodu£tionisque in Osfibus phae-
nomena, quod ad raodum quo fuccesfive rautabilia appareant,
infra, quando de Evolutione Osfium feriuo erit paulio, pro-
pius exponenda veniunt.
Senfitivam autern Osfium fi quaerimus vifarn nulla plane
in norroali ftatu osfeae fubtlantia. ineft Senfibilitas animalis: mor-
bofo tantum, aliarum infiuii ordinis fortcationum in modum,
obvenire illa poteft 63). Medullam ioluromodo, crastiorem
illam, hac propiietate reliquas inter osfis partes gaudere,
maxime-
fntervallum fenfim nativum refumere colorem: nfec famen Periofieum,
Cartilagines, Medullave fuum ideo colorem mutant. Vid Anato-
mifch-phyfiologifches Realworterbuch, T, IV, pag, 429.
6l) In Rachitide v, gr. & Ofteomalacia aliisque ejusmodi morbis ter-
ram osfem penitus fere abforptam repereruntj contra materiei in
Inflammationibus DegenerationibusqueOsfium molem magnopere au-
Qatn. Cfr. inter alios Reie, Ueber die Erkenntnifa und Kur der
Fieber, T. 11, pag, 351 fqq,
62) Vid. Meckec, 1, c, pag. 404 fqq, & alibj. Quod* Sc experimenlis,
quse Cell. Troja , Tenon cet. feceruni, manifeftum eft. Vid, Di-
6-ionaire des fciences medicales, T, XXXVIII, pag, 466 fqq.
6i) Teftantur hoc acerbisfimi fepe dolores, qui enatam in Osfibus
v, £r- Infiarnmationem comitantur.
__, oq «_,
fifj.rx.fl.eque in m.dio fuo, conftat & obiter jam eft di-ium:
atque huic fenfibilitati intime cohaeret raagna, quae membranas
medullari competit, contradtilitatis vis, Neque heic omitten-
dum eft raedullarem in Dentibus pulparn fenfibilitate infigni
confpicuam esfe. Utrum deniquc Sympathia quadam, vt veri-
fimile eft, Osfa cum aliis corporis lylieroatibus & organis con-
jungantur , nee ne,id nullis certe obfervatis comprobatum; im-
rao e contrario aliarum partium doloribus plane nihil affici \U
dentur 64), — Haec omnia phaenomena vitalia proprie ex ani-
raalibus, qure ad Osfa conftituenda concurrunt, partibus omni-
no pendent; quo magis enim e;c partes, nimirum cartilaginea
osiis fubftantia, vafa, medulla praevaleant, eo raajori quoque
energia feroet exfeiit vitalitas iiia. Attamen de harum otnni-
um partinm fignificatione aiio loco disferendum eft.
64) Egregie hoc refpe_.u de Osfihus Bichat. "Confiderez, ait, les os
au milieu de tout cc trouble fympathique general des fyfiemes ou
la vie eft tr.es-a_.ive ; ils n'eprouvent aucune alteration &c» .. . ,
ils font, pour ainfi dire, calm.es &. tranquilles, au. miliei. des ora«
ges j qui agitent les autres." Vid. 1, c, pag. 45.
Contemplati tandem, vt potuirous, Osfa fumus organisroi
horainis adulti, vt fcilicet per fe . phaenomenaii fua natura
coroparent, Osfium nempe omnes, quae intra defcriptionis
fphaeram cadunt, proprietates, h, c. morphographicas, hifto-
graphicas, chemicas dynamicasque rationes, quo effigies eo-
rum adaequata prodeat, breviter exponere conati fumus, Jam
igitur, his abfolutis, properemus ad confiderandum vinculum
& raodum, quo rigidisfimae iftae organifationes conjungantur,
Totumque inde fefe erigens, quam gerat indolem atque
naturarn,
-—* <\ ty «_,
